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Latar Belakang: Sendi lutut merupakan penopang berat badan yang sering 
terkena Osteoartritis. Osteoartritis sendi lutut ditandai oleh nyeri pada pergerakan 
yang hilang bila istirahat, kaku sendi terutama setelah istirahat lama atau bangun 
tidur, krepitasi dan dapat disertai sinovitas dengan atau tanpa efusi cairan sendi. 
Bila pasien hanya bersifat pasif, tidak mau melakukan latihan-latihan, dapat 
terjadi atrofi otot yang akan memperburuk stabilitas dan fungsi dari sendi. Akibat 
lain yang di timbulkan dapat menggangu aktifitas sehari-hari mulai dari nyeri 
pada saat duduk sampai yang paling berat sehingga pasien tidak bisa berjalan. 
Tujuan: Untuk mengetahui core stability exercise terhadap pengurangan nyeri 
pada osteoarthritis. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi experiment yang disebut 
juga eksperimen semu dengan desain penelitian pre test dan post test. Penelitian 
menggunakan data primer dengan cara mengambil data sebelum dan sesudah intervensi 
Hasil: Berdasarkan uji pengaruh Shapiro wilk test >0,05 bahwa pre test nyeri 
0,868 > 0,05 dan post test 0,386 > 0,05 hasil uji paired sampel t-test 0,001 < 
0,005 Ho ditolak bahwa ada pengaruh core stability exercise terhadap 
pengurangan nyeri pada osteoarthritis. 
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Background: Knee joint is the supporting body weight are often exposed to 
Osteoarthritis. Osteoarthritis of the knee joint is characterized by pain on 
movement were lost when a break, stiff joints, especially after a long break or 
getting out of bed, crackles and can be accompanied with or without effusion 
sinovitas joint fluid. If the patient is merely passive, unwilling to do these 
exercises, muscle atrophy can occur that will worsen the stability and function of 
the joint. Another result that caused to interfere with daily activities ranging from 
pain when sitting to the most severe that the patient could not walk. 
Objective: To determine the core stability exercise for pain relief in osteoarthritis. 
Method: This type of research is a quasi experiment research which called quasi-
experimental with research design is pre test and post test. The research uses 
primary data by taking the data before and after intervention. 
Results: Based on the influence test of Shapiro Wilk test > 0.05 that the pre-test 
pain 0.868> 0.05 and post test 0.386> 0.05 paired samples t test results-test 0.001 
<0.005 Ho denied that there is a core stability exercise influence on pain reduction 
in osteoarthritis. 
Conclusion: There is a core stability exercise influence on the reduction of pain in 
osteoarthritis. 
Keywords: Osteoarthritis, core stability 
 
 
